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Ante Brlić rođen u Varaždinu 1895. 
god., proživio je u S lavoniji skoro 
šezdesetak godina. Došavši 1926. 
god. u Osijek kao privrednik, od- 
mah se je uključio u osječki kul- 
turni život. Baveći se povijesnom 
tematikom, objavio je u »Hrvat- 
skom listu« stotin jak članaka o sla- 
vonskoj povijesti, a objavljivao je 
i u drugim listovim a u Slavonji i 
Hrvatskoj. Upoznavši se sa prof. 
Celestinom, nastojao mu je pomoći 
u rješavanju problema osječkog Mu- 
zeja, poradi čega je mnoge gra- 
đane (od radnika do gradonačelni- 
ka) poticao da pomognu. Upravo u 
to vrijem e osnovan je i Arheološki 
klub »MURSA« čijom  je zaslugom, 
zahvaljujući osobito njenom ta jn i- 
ku, kasnijem potpredsjedniku, Anti 
E. Brliću, osječki Muzej dobio svoj 
prostor i postav. Istražujući lokal- 
nu povijest, Brlić je 1936. god. ob- 
javio nekoliko priloga u »Zborniku 
arheološkog kluba Mursa«, kojemu 
je i jedan od urednika, 1942. god. 
surađuje u prvom broju »Osječkog 
zbornika«, a 1943. u izdanju »Mur- 
se« objavljena je njegova knjiga 
Z b i r k a  p o v i j e s n i h  n a d -  
p i s a  g r a d a  O s i j e k a  —  
rezultat višegodišnjeg istraživač- 
kog rada.
Iz Osijeka se 1944. god. premješta 
u Zagreb, gdje je radio u Državnom 
arhivu, a 1946. god. upućen je u 
Gradski muzej u Varaždinu, gdje 
je s Krešim irom Filićem spasio 
mnoga kulturna bogatstva zagor- 
skih dvoraca i kurija. Godine 1949. 
upućen je u Bjelovar da osnuje 
Oblasni muzej. Počeo je aktivno 
djelovati i priređ ivati izložbe, a on- 
da je u svibnju 1951. god., na p ri- 
jedlog dra Antuna Bauera, prem ješ- 
ten u Gradski muzej Vukovar. Tu 
je obilazio tavane, ostave i podru- 
me kuća i ureda, da bi što više 
obogatio muzejske zbirke. No, on 
to blago nije zakopao u depoe ne- 
go je tijekom  dvadesetogodišnjeg 
rada u toj ustanovi priredio oko 
stotin jak izložbi. Godine 1971. od-
lazi u m irovinu, ali ne i u m ir —  
Brlić i dalje sređuje stare arhive, 
prikuplja građu o Vukovaru, piše, 
čita, pomaže savjetom i m aterija l- 
no (uvijek je ponešto donosio u 
muzej). Bio je muzealac koji je sva- 
ki predmet i podatak upućivao na 
pravu adresu —  u muzej toga kra- 
ja. Upravo po toj susre tljivosti Br- 
lić je muzejski radnik izvan kate- 
gorija: od njega se je uvijek mo- 
gao dobiti savjet i podatak, slao je 
odgovore na mnoga pitanja kolega, 
a mladoga čovjeka, početnika u 
poslu, znao je oduševiti, uputiti ga, 
dati mu podstrek. Brlić je znao od- 
gajati muzealce —  zato smo ga 
svi c ijen ili i vo lje li.
U Vukovaru uz muzej aktivno radi 
u Narodnoj b ib lio tec i; pokrenuo je 
osnivanje Numizmatičkog aktiva, a 
i sam je bio sabirač »Ex librisa« 
(zbirka broji oko 1.200 prim jeraka). 
Sudjelovao je aktivno u svim kul- 
turnim  akcijama u gradu. Da bi 
građani upoznali svoju prošlost, 
mnogo je pisao o prošlosti Vuko- 
vara i vukovarskog kraja, te objav- 
ljivao u »Vukovarskim novinama« 
(oko 180 članaka) i u emisijama 
Radio-Vukovara.
Objavio je nekoliko prikaza o proš- 
losti Vukovara, te surađivao u mno- 
gim zajedničkim izdanjima. Gotovo 
nije bilo teme koju nije obrađivao; 
pisao je o zdravstvu, vukovarskim 
tiskarama, sremskim bibliotekama, 
vatrogastvu u Vukovaru, povijesti 
raznih mjesta i dr. Vukovar i oko- 
lica bili bi mnogo sirom ašniji da 
nije ovdje živio A. E. Brlić.
Brlić je aktivan i kao suradnik te 
urednik mnogih stručnih časopisa. 
Radio je u uredništvu vukovarskih 
»Ogleda« (1958— 1970.), u kojem 
je objavio više stručnih članaka, 
prikaza i v ijes ti.
Za slavonsku muzeologiju odigrao 
je značajnu ulogu svojim  radom u 
Muzejskom društvu Slavonije i Ba- 
ranje, počam od osnivanja podruž- 
nice 50-tih godina. Pokretao je mno- 
ge akcije, bio je u uredništvu Zbor- 
nika slavonskih muzeja 1969. a u- 
ređivao je Glasnik slavonskih mu- 
zeja od 1966. i u njemu surađivao 
15 godina.
Od svoga dolaska u Vukovar, Brlić 
je pomogao okolnim m jestima u 
osnivanju i organiziranju muzeja,
Ante Eugen B rlić
te je tako zaslužan za osnivanje 
Muzeja u Iloku 1952. god., muzej- 
ske zbirke u Šarengradu, te Muze- 
ja u Županji 1953. god.
Brlić je bio čovjek široke kulture, 
s dobrim poznavanjem njemačkog 
jezika, velikog radnog elana, pa se 
to zapaža i u objavljenim  člancima 
(oko 700) u raznim časopisima i 
dnevnim listovim a, zbornicima i 
monografijama i dr.
Uz sve druge svoje okolnosti, o- 
baveze i interese Brlić se istakao 
i kao konzervatorski radnik. Bio je 
počasni konzervator za kotar Vuko- 
var, od 1953. godine, a poslije po- 
vjerenik za zaštitu spomenika kul- 
ture općine Vukovar. Za istaknute 
zasluge na spašavanju spomenika 
kulture i kulturne baštine izabralo 
ga je Društvo konzervatora Hrvat- 
ske 1974. god. za svog počasnog 
člana (zajedno sa dr Danicom Pin- 
terović, dr Anđelom Horvat i dr 
Cvitom Fiskovićem).
Za svoj rad na polju muzeologije 
prim io je više priznanja muzejskih 
društava i instituc ija , kao i druš- 
tvene zajednice. Muzejsko društvo 
Slavonije i Baranje održalo je i Ple-39
num, u Iloku 27. listopada 1980. 
god., uz njegovu 85. godišnjicu ži- 
vota. Također je jedan Glasnik sla- 
vonskih muzeja (br. 44, Vukovar, 
1981) posvećen njegovom djelova- 
nju.
Posljednje veliko priznanje dobio 
je od Saveza muzejskih društava 
Jugoslavije 1984. godine. 
Vukovarski muzealci i kulturni rad- 
nici oprostili su se od posmrtnih 
ostataka Ante E. Brlića, koji su bili
izloženi u Gradskom muzeju; odr- 
žana je komemorativna sjednica i 
počasne straže kulturnih i muzej- 
skih radnika Vukovara, kao i mu- 
zejskog društva Slavonije i Bara- 
nje.
Vijesti —  News
—  K om ite t za odgoj, obrazovanje, zna- 
nost, ku ltu ru , fiz ičku  ku ltu ru  i tehn ičku  
ku ltu ru  dubrovačke opć ine p rihva tilo  je  
p rijed log  da se tra jno  sačuva uspomena 
i d io  os tavštine  s lika ra  M ata C elestina  
M edovića. O sigu ra t će se sredstva  za res- 
tau rac iju  i oprem u 50 s lika  i crteža za
m em orija lnu zb irku  koja bi se nalazila 
u njegovoj rodnoj kući u selu Kuna.
—  U Dubrovniku je  planirano osnivanje 
Muzeja revo luc ije , ko ji bi imao jugos la -  
venski karakter i kroz č iji bi postav na 
suvrem en način b ili p rezen tiran i počeci 
organiziranog radničkog pokreta, razdob- 
lje  između dva rata, oružana revo lu c ija  i 
pos lije ra tno  razdoblje . Zam iš ljeno je  da
muzej ima povrem ene izložbe te  da se
organ iz ira ju  i raz lič ite  m an ifes tac ije , od
likovn ih  do glazbenih, scenskih i dr.
O pštinska skupština  D ubrovn ik im enovala 
je  početkom  1986. godine članove Odbora 
za izgradnju u č ijem  su sastavu p re d - 
stavn ic i nadležnih s truk tu ra  općine, H r-  
vatske i Jugoslavije .
—  U b ivšo j OŠ »V ladim ir Nazor« u Vu-  
kovaru o tvoren  je  11. 4. 1986. godine 
novi ga le rijsk i p ros to r u koji je  p rem je -
štena Zbirka Bauer i G a lerija  um jetn ina. 
Tom je  p rilikom  otvorena izložba, u p r-  
vom d ije lu  adaptiranih p rosto rija , pod na- 
s lovom  Nova donacija u Zb irc i Bauer i 
G a le riji um jetn ina.
—  U okviru  Zavičajnog muzeja Podrav- 
ska S latina postav ljena  je  tokom  1985. go-  
dine sta lna izložba o radničkom  pokretu 
i narodnooslobod ilačko j borbi na području 
bivšeg kotara Podravska Slatina. Izložbu 
je  postavio Muzej radničkog i NOP za 
S lavoniju  i Baranju u Slavonskom  Bro- 
du u suradnji s Narodnim  sveuč iliš tem  
»Veljko Vlahović« iz Podravske Slatine.
—  U okviru  M uzejske zbirke Valpovo 
otvoren je  14. 4. 1986. godine novi s ta ln i 
postav radničkog i NOB-a područja Val- 
povštine i Memoriijalna soba Đure Sala- 
ja. Time je  otpočela renovacija  Muzeja 
koji ima bogate odje le —  p rirodos lovn i, 
a rheo loški, ku ltu rn o -p ov ijesn i, e tnogra fsk i 
te  fa rm aceutsk i.
—  M estn i muzej u Ljubljan i je  povodom
50. god išn jice  osnutka, potkra j 1985. go- 
dine, o tvo rio  dopunjene i obnovljene zb ir- 
ke sta lnog postava —  obnovljenu b id e r- 
m ajersku i secesijsku  sobu.
—  U sklopu Louvrea u  Parizu je  tokom  
siječn ja  1986. godine o tvo ren  novi muzej 
mode. U okviru  sta lnog postava p red - 
stavljena je  p ov ijes t odjeće od 18. st. do 
1940. godine.
—  Prvi muzej u sv ije tu  posvećen um je t-  
nosti nastalo j na K ik ladskim  otocim a u 
G rčkoj (rano brončano doba) otvoren je  
potkra j 1985. godine u sred iš tu  Atene.
—  U Solinu je tokom  s iječn ja  1986. go-  
dine osnovano D ruštvo p rija te lja  ku ltu rn ih  
i povijesn ih  spom enika i p rirodn ih  r i je t-  
kosti »Salona«. Osnovni zadatak članova 
društva b it  će čuvanje i u ređivanje so-  
linsk ih  spom enika ku ltu re  nulte  ka tegori-  
je , organ iz iran je  radnih akcija radi zaštite  
spom eničkog kom pleksa i dr.
—  Stalna izložba M akedonija  od dolaska 
Slavena do 1945. godine postavljena je  
u novoj zgradi M uzeja M akedonije  u Sko- 
plju  početkom  1986. godine.
—  Fundus M oderne ga le rije  u Zagrebu 
obogaćen je  donacijom  akad. s likara, k i-  
para i g ra fičara  Ivana Lovrenčića. Zbirka 
um jetn ina sasto ji se od tr id e se t n jego- 
v ih  radova koji daju pres jek njegova 
s tvara laštva od 1965. godine do danas.
B. Š.
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